





























































































・ahyrdasso・liceoncneowunbe・am worde・ehim ges・dw・sbe・am cilde.&ealewundrodon
・e$gehyrdon.&eacbe・an・e・ahyrdashim s・don;
・CHom I,2.163203・ahyrdas・aspr・conhim betweonan.・fter・・raenglafram f・relde・uton
gefarantobethleem.& geseon$word・egewordenis& godusgeswutelode;...・ahyrdas


























































































































Matthew.Gregory usesMatthew exclusively and includesverse30 aswel.Perhaps・lfric












































































































































































































































































26 以下の議論は，「・lfricとジャンル PassioPetrietPauli（・CHom I,26）の主題と文体」（日本英文
学会2008年全国大会招待発表）の草稿に基づく。これは当時準備していた英文論文の要約であるが，この
元となった論文はその後，・HagiographyinHomilyThemeandStylein・lfric・sTwo-PartHomily
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onSSPeterandPaul・,ReviewofEnglishStudies61（2010）,16787として刊行された。
27 Cross,・TheLiterateAnglo-Saxon・,9092を参照。
28 ClareA.Lees,TraditionandBelief:ReligiousWritinginLateAnglo-SaxonEngland（Minneapolis
andLondon,1999）,pp.10632,esp.pp.12223.
29 これを挟む形でこの一節の冒頭と末尾で，人々一般とキリスト教徒一般への教えが言及されているが，そこ
ではそれぞれl・ranとt・canが用いられている（・Icl・rde・・tmen...Ict・hteealum geleaffulum
mannum ...・）。
30 ・lfricの女性観については，Lees,TraditionandBelief,Chapter5を参照。パウロの書簡に見られる女
性観を論じたものとしては，荒井献『新約聖書の女性観』（岩波書店，1988），第78講がある。
31 Goddenは同様のことをCHI,iv（AssumptioSanctiIohannisApostoli）について指摘し，特にヨハネの
長い台詞（95128行）では説教者・lfricがヨハネに取って代わっていることを論じている（・Experiments
inGenre:TheSaints・Livesin・lfric・sCatholicHomilies・,HolyMenandHolyWomen:OldEnglish
ProseSaints・LivesandTheirContexts,ed.PaulE.Szarmach（Albany,NY,1996）,pp.26187,at
pp.26869）。その意味では，PassioPetrietPauliの中で聞こえる「・lfricの声」は，CatholicHomilies
中の少なくとも初期の聖者伝全般に関わる問題のようである。後期の聖者伝およびLivesofSaintsでは，
Godden（上掲論文，pp.27682）によれば，そのような特徴は姿を消しているという。
（おがわ ひろし 英語コミュニケーション学科）
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